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Kültür hayatımızda son zamanlarda inkâr 
edilmez bir canlılık ve hareket göze çarpıyor
Yazan: Halid Fahri Ozansoy
Son zamanlarda, kültür hayatıma 
da, da, inkâr edilemez bir canlılık, bir 
hareket göze çarpıyor. Faydalı kitap 
ve temiz baskı, yavaş yavaş, basitin, 
ortanın ve hattâ gülüncün yerini tut 
mağa başlamıştır. Bu, herhalde, çok 
memnun kalınacak bir hâdisedir. Bir 
taraftan, Milli Eğitim Bakanlığının 
çeşidli ilim şubelerine aid kitapları, 
klâsik eserleri, ansiklopedileri metod 
tu bir çalışma ile birbiri arkasına çı­
karılırken, diğer taraftan, fikre hiç 
bir şey söylemiyen ve yalnız para ka­
zanmak hırsile ortaya atılan içi. ve 
dışı boyalı harcıâlem dergiler arasın 
da, sanki sihirli bir değnekle dirilth 
lip kendilerine yol bulmuşlar gibi, 
zevk ve düşünce mahsulü dergiler de 
belirmeğe başlıyor. Bilhassa, bu güzel 
dergiler arasında, Aile ve Şadırvan
dergilerini memnunlukla karşılamak
tayız.
Şadırvan, şüphesiz daha çok yeni, 
dir ve henüz bütün yazılarının birer 
harika olduğu iddiasında da değiliz.. 
Ancak, ağır başlı edası ile şeklindeki 
ciddiliği, gerek sanat, gerek ilim yo­
lunda ışıktı bir ideal yoluna doğru 
ileıliyebileceğini bize şimdiden müj- j 
deliyor. Aile'ye gelince, son çıkan 
1949 ilkbahar sayısını Türk dergiciliği 
bakımından bir nefaset örneği olarak 
gördüğümüzü hemen söyliyelim. Say 
fa adedleri iki misline çıkarıldığı gi­
bi, resimleri ve yazıları rtibarile de 
mükemmele yaklaşmıştır.
Yapı ve Kredi Bankasmm himmeti 
ve Vedad Nedim’le Şevket Rado’nuıı , 
bilgili ve zevkli gayreti ile bu derginin j 
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